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 RESUMEN EJECUTIVO 
 
A los efectos del estudio de “Disponibilidad a pagar por el servicio ambiental hídrico en 
la ciudad de Nueva Cajamarca, subcuencas Yuracyacu y Avisado” se ha elaborado el 
presente informe; con el objetivo de dar a conocer la disponibilidad y voluntad a pagar por el 
servicio ambiental hídrico de las comunidades ubicadas en las subcuencas de Yuracyacu, 
Avisado y en la ciudad de Nueva Cajamarca. 
  
Entre los aspectos analizados se han determinado los problemas de calidad, cantidad y 
continuidad del servicio, percepción de los pobladores ante los problemas ambientales que 
afectan las subcuencas, los métodos de prevención que actualmente ponen en práctica y los 
planes para el futuro con respecto al problema de la cantidad y calidad del agua. 
 
Los aspectos más importantes de las subcuencas lo describimos a continuación: 
 
 Aspectos Institucionales 
El prestador de los servicios de agua potable y alcantarillado en la localidad de Nueva 
Cajamarca es la Municipalidad a través del SEMAPA (Servicio Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado). 
 
El encargado de la administración de riego y el encargado de los cobros del derecho al uso 
de agua es la JUCAM (Junta de Usuarios de la Cuenca del Alto Mayo) a través de las 
Comisiones de Regantes en ambas subcuencas. 
 
 Aspectos Socioeconómicos 
Gran parte de la población de Nueva Cajamarca se dedica a la agricultura, existiendo un 
importante desarrollo del comercio. Según los resultados de la encuesta realizada, el 
ingreso del 41% de la población es menor a  S/. 300.00. La incidencia de enfermedades 
muchas veces a causa del consumo de agua de manera directa como las diarreas o 
dérmicas es relativamente alta. 
 
En el caso de los usuarios regantes en ambas subcuencas, el ingreso familiar varía según 
producción de sus cultivos (campaña grande y chica) y la disposición de agua para riego. 
 
 Aspectos Técnicos y Operativos 
Agua  
El Municipio presta un servicio mediante una red de distribución por conexión 
domiciliaria a la mayor parte del área urbana, el sistema se abastece por medio de una 
captación superficial ubicada sobre el río Yuracyacu. 
 
La distribución del servicio de agua para los usuarios de la JUCAM es a través de un 
sistema de captación superficial ubicada sobre el río Yuracyacu para el caso de las 
comisiones de “El Independiente del Nueva Cajamarca” y “Nuevo Triunfo de Yuracyacu” 
y sobre el río Avisado para la comisión de “El Avisado la Conquista”; la distribución se 
realiza a través de canales. 
 
Alcantarillado Sanitario 
La red de alcantarillado en la ciudad de Nueva Cajamarca cubre un área muy pequeña, los 
efluentes sin tratamiento son dispuestos a un canal de riego llamado Galindona, la cual va 
a parar en el río Yuracyacu.  
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  Aspectos Sanitarios 
Para el caso del abastecimiento de agua potable en la ciudad de Nueva Cajamarca, las 
principales falencias que se han podido determinar son con respecto a la continuidad del 
servicio que se brinda, el 46% de los encuestados indican que el abastecimiento es de 
cuatro a seis horas, llegando en algunos sectores hasta diez horas y en otros de dos o 
menos horas de agua al día (zonas más alejadas del centro de la ciudad). 
 
En la ciudad de Nueva Cajamarca no existe un sistema de tratamiento de agua, 
simplemente se conduce de la captación a la red sin proceso de potabilización; el único 
tratamiento que se hace es la desinfección agregando un balde con cloro granulado al 
reservorio una o dos veces al día, lo que no brinda ningún tipo de seguridad sobre el agua 
que es consumido por la población. Una de los principales problemas de precipitación con 
respecto a calidad, es la elevada turbiedad que presenta las aguas en presencia de 
precipitación, esta turbiedad permanece por varias horas luego de cesar la precipitación. 
 
 Disponibilidad a Pagar 
El 90.6% de los regantes de la subcuenca Yuracyacu respondió a favor de la 
implementación de un sistema de pago por servicios ambientales hídricos, el 17.2% 
indico estar dispuesto pagar S/.10.00 por campaña, también el 48.4% manifiesta que la 
forma de pago debe estar dentro del pago de derecho de siembra y canon de agua y el 
39.1% manifiestan que el monto a pagar debe ser adicional al monto que se paga por 
derecho de siembra y canon de agua. 
 
En la subcuenca Avisado el 85.7%  de los encuestados respondieron estar a favor de la 
implementación de un sistema de pago por servicios ambientales, estando el (14.3%) 
dispuestos a aportar S/. 5.00  por campaña, otro (14.3%) indican que el monto todavía 
tiene que ser acordado en asamblea general de usuarios. Con respecto a la forma de pago 
el 54.29% indica que debe estar incluido en el pago por derecho de siembra y canon de 
agua, el  22.86% señalan que debe ser un monto adicional. 
 
El promedio de la voluntad a pagar en los usuarios domésticos es de S/.7.72 según la 
encuesta realizada, este valor se calculo incluyendo los valores atípicos S/. (15.00 – 
300.00), sin estos valores atípicos el promedio de la voluntad a pagar es de S/. 4.15; los 
valores atípicos mencionados se descartaron debido a que son montos elevados y que no 
están al alcance de la mayoría de la población. 
 
El monto considerado accesible para el caso de los usuarios domésticos de la ciudad de 
Nueva Cajamarca es de (S/. 1.00), este fue determinado considerando el mayor porcentaje 
(22.7%) entre los montos mencionados por los usuarios encuestados. 
  
El monto promedio para los usuarios comerciales es de S/. 14.08, pero se consideró como 
monto el monto accesible  S/. 2.00 debido a que este monto, es la cantidad que la mayoría 










 I. INTRODUCCIÓN 
 
En octubre del 2005, el Proyecto Regional “Cuencas Andinas” de la Cooperación 
Técnica Alemana al Desarrollo contrata a la Entidad Prestadora de Servicios 
Saneamiento Moyobamba SRLtda. – EPS Moyobamba, para llevar a cabo el proyecto 
“Disponibilidad a pagar por el servicio ambiental hídrico en la ciudad de Nueva 
Cajamarca y elaboración de estudios complementarios de las subcuencas de 
Yuracyacu y Avisado”; el proyecto consistió en determinar y evaluar la disponibilidad 
y la voluntad a pagar por el servicio ambiental hídrico que se genera en las partes altas 
de las subcuencas del Yuracyacu y Avisado. El estudio consistió en la recopilación de 
información primaria a través de una encuesta a los usuarios del Servicio Municipal de 
Agua Potable y Alcantarillado (SEMAPA) de la ciudad de Nueva Cajamarca y a los 
usuarios de riego agrupados en los diferentes comités de regantes que se abastecen de 
agua generada en las partes altas de las subcuencas Yuracyacu y Avisado.  
 
El presente informe final consta de tres partes: La primera parte contempla los 
resultados del estudio a los usuarios de los comités de riego de la subcuenca 
Yuracyacu, la segunda parte a los usuarios de la subcuenca Avisado y la tercera parte a 
los usuarios del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado – SEMAPA en 




2.1. Coordinación con las autoridades y recopilación de información. 
 Se coordinó con la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca para que la 
información referente a rutas, categorías, tarifas, cantidad de usuarios y 
análisis de calidad del agua, sea brindada por los encargados del Servicio 
Municipal de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado (SEMAPA) al 
equipo técnico del proyecto. 
 
 Se tuvo reuniones con los responsables de la administración técnica del distrito 
de riego (ATDR), institución estatal responsable de la administración de aguas 
destinadas para uso agrícola, dirigentes de las comisiones de regantes, “El 
Independiente de Nueva Cajamarca”, “Nuevo Triunfo de Yuracyacu” ubicadas 
en la subcuenca de río Yuracyacu y la comisión de regantes “El Avisado la 
Conquista” ubicado en la subcuenca del río Avisado. Estos brindaron 
información sobre cantidad de usuarios, tarifa, predios y su ubicación y se 
coordinó las fechas para realizar las encuestas en las reuniones de las 
comisiones. Además en estas reuniones se brindó información con respecto al 
objetivo y metodología del estudio, a fin de involucrarlos y tener su 
colaboración para la futura implementación de un sistema de pago por 











 Foto Nº 01: Reunión del equipo técnico con representantes de la 
Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca Nueva  
 
 
2.2. Determinación de la población a entrevistar. 
 Para determinar la cantidad de muestra (338 personas) de los usuarios en 
Nueva Cajamarca, se tuvo en cuenta el total de usuarios activos (2840 
personas) del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 
(SEMAPA). 
 
 Para determinar la cantidad de muestra (302 personas) de los usuarios regantes 
en la subcuenca del río Yuracyacu se tuvo en cuenta el total de regantes 
existentes (3155 personas) que tiene registrado la Junta de Usuarios de la 
Cuenca del Alto Mayo. 
 
 Para determinar la cantidad de muestra (46 personas) de los usuarios regantes 
en la subcuenca de Avisado se tuvo en cuenta el total de regantes existentes 
(460 personas) que tiene registrado la Junta de Usuarios de Riego de la Cuenca 
del Alto Mayo 
 
Para la determinación del tamaño de muestra (n) se utilizó la siguiente 
formula: (Fuente: Tomás García Muñoz. Almendralejo, 2005, Etapas del Proceso 
investigador: Población y Muestra). 
 






t p p a N









  N   =  Número de viviendas total   
a  = Probabilidad de errores = 0,05 (5 %) 
p   =     Prevalecía esperada del parámetro a evaluar. En caso de 
desconocerse, aplicar la opción más desfavorable 0,5. 
t  =  Error de la muestra = 1,964




2.3. Difusión del proyecto a los actores 
 Se difundió el proyecto de pago por servicios ambientales, la importancia de 
los estudios preliminares y la fechas de la recolección en las que se realizaron 
las encuestas, esta difusión se realizó a través de los principales medios de 
comunicación (radio y televisión) durante un mes, antes de la recolección de 
información primaria (toma de datos a través de la encuesta). 
 
 En las diferentes reuniones que se realizaron previo a las encuestas se difundió 
y explico a los usuarios de riego de ambas  subcuencas en estudio, conceptos 
teóricos del pago por servicios ambientales, importancia de los estudios 
preliminares y el objetivo del proyecto. 
 




2.4. Recopilación de información: 
 En la recopilación de datos se contó con el apoyo de 85 estudiantes de la 
Universidad Nacional de San Martín – Tarapoto, Facultad de Ecología para la 
encuesta rural y 20 estudiantes para la encuesta urbana, los que fueron 
capacitados por el equipo técnico del proyecto. 
Foto Nº 05: Capacitación a los encuestadores en la Facultad de Ecología, 




 La recopilación de la información primaria se realizó mediante dos tipos de 
encuestas, una para la zona urbana y otra para la zona rural (Anexo 01 y 02); 
esta encuesta permitió recopilar de manera rápida la información de aspectos 
sociales, económicos, infraestructurales y determinar los problemas existentes 
en las subcuencas en estudio. 
 




2.5. Trascripción y sistematización de las encuesta. 
 Los datos recopilados se ingresaron a una computadora y se trabajaron en el 
programa Microsoft Excel creando una base de datos, después se organizó la 
información y elaboró gráficos para presentar los resultados  Estos datos, este 















Los resultados del presente proyecto se presentarán en tres partes: La primera son los 
resultados de los usuarios regantes de la Subcuenca Yuracyacu, la segunda parte es el 
resultado de los usuarios regantes de la Subcuenca Avisado y la tercera parte son los 
resultados de los usuarios de SEMAPA (Servicio Municipal Agua Potable de Nueva 
Cajamarca). 
 
3.1. SUBCUENCA DEL RIO YURACYACU 
 
3.1.1    CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA SUBCUENCA  
La subcuenca Yuracyacu se encuentra ubicada en la margen derecha del río Mayo, 
en la provincia de Rioja, Departamento de San Martín. Cuenta con los Distritos 
Yuracyacu y San Fernando en la zona baja de la subcuenca; el Distrito de Nueva 
Cajamarca, que es el más poblado y de mayor desarrollo, está ubicado en la parte 
media de la subcuenca; en la parte alta se encuentran los centros poblados La 
Florida y La Primavera. Las partes más altas de la subcuenca pertenecen al Bosque 
de Protección Alto Mayo. 
 
3.1.2.   RESULTADOS 
Las encuestas realizadas se sistematizaron y se obtuvieron los siguientes resultados 
que están agrupados de acuerdo a las características de los datos obtenidos: 
 
• Datos del encuestado 
Sexo 
La mayoría de los encuestados fueron varones (89.1%), las pocas mujeres que 
fueron encuestadas en muchos casos representaban a sus esposos y en una 
proporción muy pequeña eran las titulares de las tierras. 






























Fuente: Encuesta a regantes, Noviembre y Diciembre-2005 
 
Procedencia 
Los encuestados en su mayoría son inmigrantes de la sierra del Perú, en general 
del Departamento de Cajamarca (48.4%); se encontró además un porcentaje 
representativo de personas que son naturales del distrito de Yuracyacu (32.8%), en 
menor porcentaje de otros Departamentos como Amazonas, Ancash, Lambayeque, 
Piura y San Martín (Moyobamba, Jepelacio y Juanjui). Los encuestados 
manifiestan que la razón por la que abandonaron sus tierras de origen se debió a la 
búsqueda de nuevas tierras para la agricultura. 
 









































Fuente: Encuesta a regantes, Noviembre y Diciembre – 2005 
 
Nivel educativo 
La mayoría de los encuestados tienen educación primaria (60.9%), una tercera 
parte cuenta con educación secundaria y son pocos los que accedieron a estudiar 




























Fuente: Encuesta a regantes, Noviembre y Diciembre – 2005 
 
Tiempo de permanencia  
El siguiente gráfico muestra los años de permanencia que tienen en la subcuenca 
Yuracyacu, la mayoría mencionan tener entre 18 y 32 años viviendo en la 
subcuenca (inmigrantes); sin embargo los que mencionan ser naturales representan 
el 43.8% y son los que están en la zona hace ya muchos años (más de 45 años) o 
nacieron en el distrito de Yuracyacu. 
 

























Fuente: Encuesta a regantes, Noviembre y Diciembre – 2005 
 
Cantidad de terreno para la agricultura 
La mayoría de los encuestados posee parcelas entre 5 y 10 hectáreas, ya sea para 
cultivo de arroz o para pasto. Las personas encuestadas manifiestan que los 
agricultores con mayores extensiones de terrenos son los que generalmente lideran 
las comunidades y los que asumen cargos en los comités. Algunas personas 

























Fuente: Encuesta a regantes, Noviembre y Diciembre – 2005 
 
• Disponibilidad del agua para riego 
Cantidad de agua para riego 
La percepción de los agricultores, es que en la época de noviembre y diciembre 
(2005) el agua es escasa (51.6%), lo cual provoca la disminución de la producción 
y por lo tanto repercute en los ingresos económicos.  
 




















Fuente: Encuesta a regantes, Noviembre y Diciembre – 2005 
 
De igual manera relacionan la buena producción de sus cultivos con la cantidad de 
agua disponible, a mayor cantidad de agua mejor producción y a menor cantidad 
de agua la producción disminuye. 
 
Cantidad del agua para riego en el tiempo 
El 90.60% de los encuestados perciben que la cantidad de agua en los últimos 






















Fuente: Encuesta a regantes, Noviembre y Diciembre – 2005 
 
Causas del cambio en la cantidad del agua para riego 
El 84.4% de los encuestados mencionaron que la deforestación es la causa 
principal de la disminución del agua, en especial en la cabecera de la subcuenca 
debido a la utilización de técnicas inadecuadas de cultivo; el 7.8% indican el 
aumento poblacional y los tragaderos como causa principal del cambio de agua 
(otras causas). 
 























Fuente: Encuesta a regantes, Noviembre y Diciembre – 2005 
 
Percepción con respecto al año más seco y más húmedo 
En la encuesta también se identifico la percepción de los agricultores con respecto 
al año más seco y el más húmedo, el 81.30% manifestaron que el año más seco 









Gráfico Nº 09: Año más seco 
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Fuente: Encuesta a regantes, Noviembre y Diciembre - 2005 
 
Respecto al año más húmedo (Gráfico Nº 10), el 18.80% no recuerda y el 15.60% 
manifiesta que el 2004 fue al año más húmedo.  
 



























































Fuente: Encuesta a regantes, Noviembre y Diciembre – 2005 
 
 
• Tarifa del agua para riego 
 Pago por el uso de agua para riego 
El pago que actualmente realizan los usuarios (96.90%) por el uso del agua para 
riego, se realiza por hectárea de cultivo y campaña, este se hace por adelantado a la 
Junta de Usuarios; en dicho pago esta incluido el derecho de siembra y el canon 

























Fuente: Encuesta a regantes, Noviembre y Diciembre – 2005 
 
Precio del agua para riego 
El precio que dieron los encuestados varía debido a que muchos de los terrenos 
están alquilados a varias personas y el pago es dividido. El 51.60% manifiesta 
pagar S/. 25.00 por hectárea en cada campaña y el 15.60% indican pagar S/. 10.00. 
 























Soles/ha/Campaña Soles/ha/Mes No paga
 
Fuente: Encuesta a regantes, Noviembre y Diciembre – 2005 
 
El 51.60% de los encuestados manifiestan que el precio que pagan por el uso del 
agua de riego es adecuado, ya que no afecta la economía de sus hogares; el 
28.10% manifestaron que el precio es muy alto, aduciendo que el precio del arroz 





























Fuente: Encuesta a regantes, Noviembre y Diciembre - 2005 
 
• Conciencia ecológica 
Percepción de la problemática  
El 79.70% de los encuestados perciben que existen diferentes problemas en la 
subcuenca, esto se refleja principalmente en la disminución de la cantidad de agua 
y en el cambio del clima. El 18.80% percibe que no existe problemas en la 
subcuenca. 
 






















Fuente: Encuesta a regantes, Noviembre y Diciembre – 2005 
 
 
El 65.60% de los encuestados manifiestan como principal problema de la 
subcuenca a la deforestación, la cual relacionan directamente a los problemas del 































Fuente: Encuesta a regantes, Noviembre y Diciembre – 2005 
 
Trabajos para cuidar el agua 
La mayoría de los encuestados respondieron que no se realiza ningún trabajo para 
proteger el recurso hídrico (67.2%); los que respondieron que si se realiza trabajos 
(29.7%), mencionan que son de mejoramiento en los canales de riego a cargo de la 
Junta de Usuarios y el Proyecto Especial Alto Mayo del Gobierno Regional de San 
Martín, de igual manera mencionan que se viene llevando a cabo proyectos 
pequeños de reforestación en el caserío La Florida. 
 

















Fuente: Encuesta a regantes, Noviembre y Diciembre – 2005 
 
• Conflictos por el uso del agua para riego  
El 78.1% de los encuestados manifestaron que existen conflictos por el uso de 
agua, lo más común es la discusión entre regantes por el robo de agua, 
especialmente en época de sequía. Los encuestados mencionaron que se presenta 
casos de marginación a personas que no tienen mucho terreno. Los comités de 
regantes son los entes encargados de solucionar cualquier tipo de conflicto que se 


























  Fuente: Encuesta a regantes, Noviembre y Diciembre – 2005 
 
• Continuidad del agua para riego 
El 78.10% de los encuestados mencionaron que el agua es muy importante para la 
producción del arroz (Gráfico Nº 18). En cuanto a la infraestructura, cuentan con 
canales (tierra y revestidos) y compuertas para una mejor distribución. 
    
























Fuente: Encuesta a regantes, Noviembre y Diciembre – 2005 
 
Además, la distribución del agua es por turnos de aproximadamente tres horas por 
hectárea (28.10%), sin embargo el 26.60% manifiestan tener agua veinticuatro 







































Fuente: Encuesta a regantes, Noviembre y Diciembre – 2005 
 
• Calidad del agua para riego 
La percepción que tienen los agricultores con respecto a la calidad del agua en la 
actualidad para los cultivos, es que el 54.70% manifiestan que es muy importante 
y el 35.90% que es importante.  
 



















Fuente: Encuesta a regantes, Noviembre y Diciembre -2005 
 
En el Gráfico Nº 21 podemos observar la percepción de los encuestados con 
respecto al problema de la calidad del agua, indican que esta relacionada con la 
turbiedad (56.30%); manifiestan que este problema se agravó después del sismo 
del 27 de Setiembre del 2005, que perjudicó a los productores de arroz por 
aproximadamente un mes debido a que el agua tenía mucha carga de sedimento y 




























Fuente: Encuesta a regantes, Noviembre y Diciembre – 2005 
 
• Percepción de la problemática 
Situaciones que influyen en la cantidad y calidad del agua 
Son diferentes los factores que los encuestados señalan que influyen en la cantidad 
del agua para riego; siendo las más resaltantes la deforestación (32.8%), así como 
la creciente ocupación de territorios y las actividades económicas agropecuarias. 
 











































































Fuente: Encuesta a regantes, Noviembre y Diciembre – 2005 
 
Según los encuestados, el problema mas grande en cuanto a la calidad del agua es 














































































































   Fuente: Encuesta a regantes, Noviembre y Diciembre – 2005 
 
Mejoramiento de la cantidad y calidad del agua 
La mayoría de encuestados creen que se puede mejorar la cantidad y calidad del 
agua (93.8%), elaborando y ejecutando proyectos que estén acorde con las 
necesidades de la subcuenca, por ejemplo realizar reforestaciones en los lugares 
más críticos, capacitación a los agricultores que se encuentran asentados en las 
partes altas. Otra de las alternativas de solución que perciben los encuestados sería 
el trasvase del río Negro hacia el río Yuracyacu. Muchos de los encuestados 
perciben que el proyecto de pago por servicios ambientales también es una buena 
opción para mejorar la cantidad y calidad de las aguas. 
 

















Fuente: Encuesta a regantes, Noviembre y Diciembre – 2005 
 
• Percepción del proyecto 
Aceptación del proyecto 
El 90.6% de los encuestados están a favor del proyecto, porque sería una manera 
de incentivar a los agricultores asentados en la parte alta de la subcuenca a cuidar 
las cabeceras, mejorar sus cultivos y no aumentar la frontera agrícola (Gráfico Nº 
25). 
 
Los que no aceptaron el proyecto (6.3%), aducen que tienen el dinero suficiente 
para pagar la cuota por el uso del agua y para mantener a su familia y que no les 
alcanzaría para pagar otra cuota más. 























Fuente: Encuesta a regantes, Noviembre y Diciembre – 2005 
 
La mayoría de encuestados (Gráfico Nº 26) están dispuestos a pagar S/. 10.00 por 
campaña (17.2%), otros piensan que el pago debería hacer el gobierno (1.6%), ya 
que ellos tienes recursos suficientes para pagar a los agricultores. El pago lo debe 
ser acordado en asamblea de los comités (9.4%), dentro de los que no opinaron 
esta el 14.1%, en los cuales se encuentran las personas que no saben cuanto 
estarían dispuestos a pagar y las que no están a favor ni en contra del proyecto. 
 

















































Soles/campaña Soles/mes Acuerdo del comité De acuerdo al estudio Debe pagar el gobierno No pagaría NS/NO
 
Fuente: Encuesta a regantes, Noviembre y Diciembre – 2005 
 
Según la mayoría de los encuestados (76.6%), el pago debería ser por hectárea de 





























Fuente: Encuesta a regantes, Noviembre y Diciembre – 2005 
 
En el Gráfico Nº 28 podemos observar que el 48.4% de los encuestados señalan 
que el pago debería estar incluido dentro del pago que se hace por el uso del agua, 
el 39.1% piensa que debería ser un monto adicional al pago por el uso de agua. 
 





























 3.2. SUBCUENCA DEL RIO AVISADO 
 
3.2.1.   CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA SUBCUENCA 
Los pueblos y caseríos que conforman la Subcuenca Avisado son: En la parte baja 
Tingada, en la parte media Valle de la Conquista y Comunidad Nativa Huascayacu 
y en la parte alta la Comunidad Campesina Paz y Esperanza y el caserío 
Ganímedes. 
La subcuenca Avisado ha sido ocupada en los primeros años de 1900 por 
miembros de la etnia Aguaruna (autodenominados Awajún o Aents) procedentes 
del Alto Marañon y las comunidades nativas de Potro y Cahuapanas, como 
consecuencia de luchas internas y búsqueda de mejores tierras y recursos de fauna 
para la cacería (Bustamante 2004). Los primeros contactos con el mundo mestizo 
empezaron a darse en los años 40, cuando los mestizos buscaban aprovecharse de 
los recursos de la selva y de la mano de obra barata de los Aguaruna. La 
Comunidad Nativa Huascayacu, en un primer momento se ubicó en la margen 
ribereña del río Mayo, en el sector Tingana. Por el ingreso frecuente de migrantes 
mestizos a su territorio, las familias nativas aguarunas se vieron obligadas a 
retirarse más al norte y asentarse en las tierras que actualmente ocupan (GTZ, 
PEAM, INADE 2000).  
 
3.2.2    RESULTADOS 
Se sistematizaron las encuestas y se obtuvieron los siguientes resultados, que están 
agrupados de acuerdo a las características de los datos obtenidos: 
 
• Datos del Encuestado 
Sexo 
El 100% de los encuestados fueron varones; no hubo ninguna mujer presente en la 
reunión en la cual se realizó la encuesta, a pesar que muchas de ellas son dueñas de 
terrenos en la subcuenca del Avisado. 
 

















   Fuente: Encuesta a regantes, Diciembre-2005 
 
Procedencia 
Los encuestados en su mayoría son inmigrantes de la sierra del Perú, en general 
del departamento de Cajamarca (57.1%); se encontró un porcentaje muy bajo 
(5.7%) de personas que son naturales del Centro Poblado Valle de la Conquista; el 
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 34.7% pertenecen a otros departamentos como Amazonas, Piura y Puno. Un grupo 
de personas no dieron referencia de su procedencia (2.9%). 
Generalmente la inmigración hacia esta zona se dio por la búsqueda de tierras para 
la agricultura. 













































Fuente: Encuesta a regantes, Diciembre-2005 
 
Nivel educativo 
El nivel educativo que presentan los encuestados es el nivel primario (80%), 
ninguno de los encuestados estudió una carrera superior, ya sea técnica o 
universitaria. 
Existe además, un 5.7% de los encuestados que no tuvo acceso a ningún tipo de 
estudios. 
 























 Fuente: Encuesta a regantes, Diciembre – 2005 
 
Tiempo de permanencia en la subcuenca 
Más del 50% de los encuestados tienen un tiempo de permanencia en la subcuenca 
































Fuente: Encuesta a regantes, Diciembre – 2005 
 
Cantidad de terreno para la agricultura 
El 48.6% posee parcelas menores a 5 hectáreas, que son utilizadas para el cultivo 
de arroz. Los agricultores que poseen mayores extensiones de terreno son los 
pobladores que tienen mayor tiempo de permanencia en la subcuenca. 
 






















Fuente: Encuesta a regantes, Diciembre – 2005 
 
• Disponibilidad del agua para riego 
Cantidad de agua para riego 
En la subcuenca Avisado los encuestadores manifestaron que el agua que tienen es 
suficiente (45.7%) para el riego de sus cultivos, el 37.1% mencionaron que el 
agua para riego es abundante, el 17.1% mencionaron que el agua en este año fue 
escaso. 
La percepción de la abundancia de agua en la subcuenca es debido a que en 
algunos lugares donde se practica la agricultura de arroz a riego, existen 
humedales con abundancia de aguajales y renacales, especies propias de suelos 
inundables.  
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Fuente: Encuesta a regantes, Diciembre – 2005 
 
Cantidad del agua para riego en el tiempo 
La percepción de la mayoría de las personas encuestadas (65.7%) respecto a la 
disponibilidad del agua es que el caudal del río Avisado hace 10 años era mucho 
mas abundante y hasta la actualidad ha disminuido notablemente; sin embargo, 
existe un 17.1% que mencionan que el agua aumentó. Esta afirmación se debe al 
mejoramiento de la infraestructura de riego, que permitió un mejor uso del agua. 
 























Fuente: Encuesta a regantes, Diciembre – 2005 
 
Causas del cambio en la cantidad del agua para riego 
La principal causa de la disminución del agua del río Avisado, según manifiestan 
los encuestados, es la deforestación (74.3%) que se viene produciendo por el 
incremento de la frontera agrícola. Las técnicas inadecuadas de cultivo y el 
aumento poblacional se encuentra en un porcentaje menor (8.6%); un grupo de 
encuestados (17.1%) no sabe la causa del cambio en la cantidad del agua o se 
guardaron su opinión, puede ser porque están dentro de los que opinaron que el 




























Fuente: Encuesta a regantes, Diciembre – 2005 
 
Año más seco y más húmedo 
La percepción de 54.3% de los agricultores es que el año 2005 fue el más seco, 
pero no tuvieron problemas con respecto a la cantidad de agua para el riego de 
cultivos.  
 











































Fuente: Encuesta a regantes, Diciembre – 2005 
 
Con respecto al año más húmedo, el 20% no indicó ningún año, manifestando que 
siempre han tenido disposición de agua; otro porcentaje de encuestados (11.4%) 
no recuerda cual fue el año de mayor abundancia de agua, pero un 14.3% 
























































  Fuente: Encuesta a regantes, Diciembre – 2005 
• 
 que 
anifestó no pagar este derecho, debido a que son arrendatarios de terrenos. 
 
Gráfico Nº 39: Pago por el uso de agua para riego 
 
Tarifa del agua para riego 
Pago por el uso de agua para riego 
El pago por el uso del agua para riego se realiza por hectárea de cultivo y 
campaña; este se hace por adelantado a la Junta de Usuarios. En el pago esta 
incluido el derecho de siembra y el canon del agua. El 94.3% manifiesta realizar el 

















Fuente: Encuesta a regantes, Diciembre – 2005 
a que algunos agricultores trabajan en terrenos alquilados y se 
Esta distribución se puede observar en el siguiente gráfico. 
 
 
Precio del agua para riego 
El precio que 77.1% de los encuestados manifestaron pagar corresponde a la tarifa 
de la JUCAM, que son S/. 25.00 por hectárea y campaña; los montos inferiores a 
esta tarifa se debe 






























 Fuente: Encuesta a regantes, Diciembre – 2005 
realizan obras de mantenimiento o mejora-
iento de los canales y compuertas.  
 
Gráfico Nº 41: Percepción del precio del agua para riego 
 
El 51.4% de los encuestados indicaron que el precio que pagan por el uso del agua 
es muy alto, considerando que el agua en la subcuenca es abundante. Además, 





















Fuent uesta a regantes, Diciembre – 2005 
• 
l alquiler de tierras que existe 





Percepción de la problemática en la subcuenca Avisado 
El 54.3% de los encuestados perciben que existen problemas en la subcuenca; esto 

























 Fuente: Encuesta a regantes, Diciembre – 2005 
 
enca con respecto al agua para riego, es por ello que no dieron ninguna 
respuesta 
Gráfico Nº 43: Tipos de problemas  
El 48.6% de los encuestados manifiestan como principal problema de la 
subcuenca a la deforestación por el alquiler de tierras que existe en la Comunidad 
























Fuente: Encuesta a regantes, Diciembre – 2005 
 
rabajos para cuidar el agua  
na 
– GTZ y el Proyecto Especial Alto Mayo del Gobierno Regional de San Martín. 
T
 
La mayoría de los encuestados respondieron que no se está realizando ningún 
trabajo para proteger el recurso hídrico (60%); los que respondieron que si se 
están realizando trabajos (40%), mencionaron que se viene realizando la 
construcción de compuertas y  canales de riego con apoyo del Gobierno Alemán, 
otros mencionaron que se viene realizando algunos proyectos de conservación 
especialmente en la zona de Tingana a cargo de la Cooperación Técnica Alema
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Fuente: Encuesta a regantes, Diciembre – 2005 
• 
cu por la 
onstrucción de las compuertas de los canales de riego en su territorio.  
 
Gráfico Nº 45: Conflictos por el uso del agua 
Conflictos por el Uso del Agua 
El 45.7% de los encuestados manifestaron que existen conflictos por el uso de 
agua, lo más común es la discusión entre regantes por el robo de agua, 
especialmente en época de sequía. De igual manera manifestaron que en algún 



















Fuente: Encuesta a regantes, Diciembre – 2005 
• 
actualidad se realizan construcciones de 
egún el 98% de los encuestados la disponibilidad del agua es continua. 
 
 
Continuidad del Agua  
El 54.3% de los encuestados mencionaron que el agua para la producción del 
arroz es muy importante (Gráfico Nº 46). En cuanto a la infraestructura cuentan 
con canales de tierra y revestidos, en la 



























Fuente: Encuesta a regantes, Diciembre – 2005 
• 
s que la calidad del agua es 
importante para la producción de cultivos a riego. 
Gráfico Nº 47: Calidad del agua para los cultivos 
 
Calidad del Agua  





















 Fuente: Encuesta a regantes, Diciembre – 2005 
El principal problema de calidad del agua esta relacionado con la turbiedad y la 
contaminación, indicando que estos problemas comenzaron los últimos años a raíz 
de actividad
 





























Fuente: Encuesta a regantes, Diciembre – 2005 
• 
actor que influye en la cantidad del agua, 
seguido de la deforestación (17.1%). 
Gráfico Nº 49: Factores que influyen en la cantidad del agua 
 
Percepción de la Problemática 
Factores que influyen en la cantidad y calidad del agua 
El 31.4% de encuestados señalan que las personas y sus actividades económicas 




































































































 menciona conocer algún 
ctor que influye en los problemas de calidad del agua. 
 
  Fuente: Encuesta a regantes, Diciembre – 2005 
Igualmente en cuanto a la calidad del agua, el 34.3% de los encuestados 
mencionan como causa principal a las personas y sus actividades económicas o 
agropecuarias en la parte alta, sin embargo el 34.3% no
fa
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n, construcción de 
infraestructura de riego y educación ambiental de la población. 
 
Gráfico Nº 51: Perce de mejoramiento de 
cantidad y calidad del agua 
 Fuente: Encuesta a regantes, Diciembre – 2005 
Mejoramiento de la cantidad y calidad del agua 
La mayoría de encuestados respondieron positivamente ante la posible mejora de 
la cantidad y calidad del agua (77.1%), proponiendo como alternativas de 
solución: la elaboración y ejecución de proyectos de reforestació






















 Fuente: Encuesta a regantes, Diciembre – 2005 
• o 
subcuenca y asegurar la 
calidad y cantidad del agua en el tiempo (Gráfico Nº 52). 
 
Percepción del Proyect
Votación del proyecto 
La mayoría de los encuestados están a favor del proyecto 85.7%, indicando que 
sería la mejor manera de cuidar las  partes altas de la 
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 Los que están en contra del proyecto (5.7%), indican que el dinero que generan 
con la agricultura les alcanza solo para pagar por el uso de agua y para satisfacer 
sus necesidades básicas. 
 

















Fuente: Encuesta a regantes, Diciembre – 2005 
 
La mayoría de encuestados (Gráfico Nº 53) están dispuestos a pagar S/. 5.00 por 
campaña (14.3%), otros piensan que el pago debería acordado en asamblea 
(14.3%), dentro de los que no opinaron esta el 20%, en los cuales se encuentran 
las personas que no saben cuanto estarían dispuestos a pagar y las que mencionan 
no estar a favor ni en contra del proyecto. 
 










































Soles/campaña Soles/mes Soles/año De acuerdo a asamblea No sabe No opina
 
           Fuente: Encuesta a regantes, Diciembre – 2005 
 
Según la mayoría de los encuestados (32.9%), el pago debería ser por hectárea de 
cultivo (Gráfico Nº 54). 
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Fuente: Encuesta a regantes, Diciembre – 2005 
 
En el Gráfico Nº 55 se puede observar que el 54.29% de los encuestados señalan 
que el pago debería estar incluido dentro del pago que se hace por el uso del agua, 
el 22.86% piensa que debería ser un monto adicional al pago por el uso de agua. 
 
 












Monto adicional Dentro del pago
por el uso del
agua 










  Fuente: Encuesta a regantes, Diciembre – 2005 
 
3.3. NUEVA CAJAMARCA 
 
3.3.1.   CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA SUBCUENCA  
El Distrito Nueva Cajamarca se encuentra ubicado en la Provincia Rioja, Departa-
mento San Martín, entre 850 y 3420 m.s.n.m., sobre la carretera Fernando 
Belaunde Terry antes llamada Marginal de la Selva. Cuenta con una población de 
30 551 habitantes (INEI 2005). 
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 La zona urbana cuenta con un total de 4100 viviendas distribuidas en 11 barrios, 
siendo el barrio El Centro el que concentra la mayor cantidad de instituciones 
públicas y actividades comerciales. El servicio público de agua es deficiente, en la 
gran mayoría de las viviendas no existen desagües (Consorcio TBW 2004) 
 
3.3.2    RESULTADOS 
 
• Datos generales de los usuarios de SEMAPA 
Procedencia y género  
Según la encuesta, en la ciudad Nueva Cajamarca el 82.54% son inmigrantes 
provenientes en su mayoría de la sierra, el 50.16% de estos son varones y 32.38% 
mujeres. Los habitantes naturales de Nueva Cajamarca ocupan un pequeño 
porcentaje de los encuestados (17.46%), entre los cuales el 9.52% son varones y 
7.94% mujeres. 
 
Cuadro Nº 01: Sexo según Grupo de Población 
 
 Naturales % Inmigrantes % Total % 
Mujer 25 7,94 102 32,38 127 40,32 
Varón 30 9,52 158 50,16 188 59,68 
Total 55 17,46 260 82,54 315 100,00 
 Fuente: Encuesta DAP, Nueva Cajamarca - 2005  
 
El 41% de los encuestados provienen del Departamento Cajamarca, seguido de un 
19% de pobladores procedentes del Departamento Amazonas. 
 






































































La distribución indica que los usuarios domésticos del servicio de agua potable en 
la ciudad Nueva Cajamarca tienen viviendas que no superan los tres pisos y el 
86% tiene viviendas de solo un piso.  
 
Cuadro Nº 02: Porcentaje de Población Según 
Pisos de las Viviendas 
 Viviendas 
Nº pisos PORCENTAJE 
Piso 1 86% 
Piso 2 12% 








Fuente: Encuesta DAP, Nueva Cajamarca-2005 
 
Más del 82% de las familias encuestadas respondieron que son propietarias de la 
unidad habitacional donde viven, el 16% viven en alquiler y el 2% en una 
vivienda prestada. 
 





















  Fuente: Encuesta DAP, Nueva Cajamarca -2005 
 
Nivel educativo 
La mayoría de los usuarios domésticos (81%) asistieron al sistema educativo de 
nivel primario o secundario, solamente el 14% al nivel superior y el 5% no tienen 
estudios. 
El nivel educativo de los usuarios comerciales en promedio es más alto, el 75% 
cuentan con estudios primarios o secundarios y el 25% tiene un nivel de 
instrucción superior (empresarios, técnicos y profesionales).  
En ambos casos, el acceso al nivel educativo no implica necesariamente haber 

































    Fuente: Encuesta DAP, Nueva Cajamarca-2005    
 
Aspectos Económicos 
El 41% de las familias de la ciudad Nueva Cajamarca señalaron que tienen 
ingresos mensuales menores a S/. 300, el 1% cuentan con ingresos mensuales 





























  Fuente: Encuesta DAP, Nueva Cajamarca-2005  
  
Se puede apreciar en el cuadro Nº 59 la similitud de porcentajes de las personas 
que indicaron tener ingresos menores a S/. 300, en el caso de los inmigrantes el 

















1  <   300 45.2 43.1 43,50 
2  301  -   600 26.2 37.9 35,90 
3  601 -  1000 21.4 10.3 12,20 
4  1001 - 1500 7.1 7.7 7,60 
5  >   1500 0,00 1.0 0,80 
POBLACIÓN  
TOTAL %  17.46 82.54 100,00 
Fuente: Encuesta DAP, Nueva Cajamarca-2005 
 
Características de los usuarios comerciales 
Las tipos de usuarios comerciales en Nueva Cajamarca son: Servicios, 
restaurantes, grifos, hoteles y panaderías como se muestran en el gráfico Nº 60. 
 


















     Fuente: Encuesta DAP, Nueva Cajamarca-2005  
 
Los usuarios comerciales no realizan actividades en las partes media y alta de la 






























Fuente: Encuesta DAP, Nueva Cajamarca-2005 
 
• Características del servicio de SEMAPA  
Tarifas 
La facturación del agua en Nueva Cajamarca esta establecida de acuerdo a tarifas 
fijas, no cuentan con micromedición (medidores). 
El costo del servicio es de acuerdo a dos categorías: Domestica (S/. 5) y comercial 
(S/. 12 para bares y restaurantes, S/. 21 para instituciones educativas primarias, 
asociaciones, ventas de comida y pescado en el mercado, panaderías y grifos, así 
como S/. 32 para instituciones educativas secundarias, institutos y hoteles). La 
facturación promedio domestica según la respuesta de los encuestados es S/. 6.69, 
este monto es diferente a lo informado por SEMAPA (S/. 5); esto se debe a que en 
el recibo de agua viene incluido el pago de arbitrios. 
La facturación promedio comercial, también sufre una variación por los mismos 
motivos de la domiciliaria.  
 


















 Fuente: Encuesta DAP, Nueva Cajamarca-2005 
 
En el gráfico Nº 63 se puede apreciar el porcentaje de población de acuerdo al 





















Fuente: Encuesta DAP, Nueva Cajamarca-2005 
 
En el cuadro se indica que el promedio de la tarifa de agua es S/. 6.53 y que el 
promedio más alto se encuentra en la población con ingresos entre S/. 1000 y 
1500. 
 
Cuadro Nº 04: Tarifa promedio mensual según ingreso de 






< 300 40.6 6,45 
301 - 600 33.2 6,83 
601 - 1000 11.2 6,60 
1001 - 1500 11.8 7,58 
>  1500 8.2 5,53 
Total 100.00 6,53 
   Fuente: Encuesta DAP, Nueva Cajamarca-2005 
 
Fuentes alternas de agua 
El 85% de los encuestados usan solamente el agua proveído por SEMAPA, sin 
embargo algunos se ven en la necesidad de recolectar agua de otras fuentes como 
pozos (22%) o de los ríos Tioyacu y Negro (13%). 
 



















Fuente: Encuesta DAP, Nueva Cajamarca-2005 
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 Cantidad de Agua 
El servicio de abastecimiento según SEMAPA se efectúa durante 4 horas y 30 
minutos al día a toda la población; según la información brindada por los usuarios 
el agua esta disponible entre 4 a 6 horas, llegando en algunos lugares hasta 10 
horas y en otros a 2 o menos horas, sobre todo en las zonas mas alejadas. 
En tiempo de lluvias el servicio agua se corta por la excesiva carga de sedimento 
que el río arrastra.  
 



















  Fuente: Encuesta DAP, Nueva Cajamarca-2005 
 
Según la encuesta realizada, el 71% de la población afirma que existen problemas 
de presión del agua, en cambio un 29% menciona que la presión es suficiente. 
 



















Fuente: Encuesta DAP, Nueva Cajamarca-2005 
 
El 80.8% de los encuestados con viviendas de dos pisos tienen problemas de 
presión del agua, el 19.2% solucionó este problema con la construcción de 
diferentes instalaciones; en el caso de las viviendas de tres pisos, el 100% 
presentan problemas de presión. 
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Fuente: Encuesta DAP, Nueva Cajamarca-2005 
 
Debido a la baja presión del agua, el 17% de los usuarios realizaron diversas 
construcciones para solucionar este problema. 
Como se observa en el gráfico Nº 68, el 37% de los encuestados tiene pensado 
invertir en la compra de tanques de agua, el 25.9% en la construcción de pozos, el 
22.2% en la compra de tanques para recolección de agua de lluvia y un 14.8% en 
el cambio de las tuberías.  
 
Gráfico Nº 68: Planes de inversión ante los problemas de 


























Fuente: Encuesta DAP, Nueva Cajamarca-2005 
 
Las casas con instalaciones para evitar los problemas de presión y continuidad del 
agua corresponden al 36% de la población encuestada, no todos pudieron 
especificar los costos de las instalaciones. El costo promedio de las instalaciones 
efectuadas es S/. 258.55, en el caso de las casas con planes de invertir llega a S/. 
494.30. 
En el cuadro Nº 05 se puede apreciar la suma total de la inversión realizada y 












Promedio 258.55 494,30 
Mediana 125 200 
Suma 5688 23232 
     Fuente: Encuesta DAP, Nueva Cajamarca-2005  
 
Calidad del agua 
El 76% de los encuestados utilizan agua hervida para beber, solamente el 18% 
manifiesta beber agua cruda. 
 













Agua cruda Agua hervida Agua
embotellada







    Fuente: Encuesta DAP, Nueva Cajamarca-2005 
Según la encuesta, la percepción de los usuarios con respecto a las enfermedades 
más frecuentes relacionadas con el consumo de agua es que el 29% en algún 
momento ha sufrido de diarrea, el 8% de manchas blancas en el cuerpo y el 6% de 
hongos. El 58% manifestó no haber sufrido enfermedades a causa del consumo de 
agua. 
 
Gráfico Nº 70: Enfermedades más frecuentes relacionadas 






















  Fuente: Encuesta DAP, Nueva Cajamarca-2005 
 
El 26% respondió haber realizado instalaciones o tienen métodos para mejorar la 
calidad del agua, mientras que el 74% utilizan el agua directamente del caño sin 
ningún tratamiento de calidad. 
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 Gráfico Nº 71: Instalaciones realizadas para solucionar 




















Fuente: Encuesta DAP, Nueva Cajamarca-2005 
 
El 26% de los usuarios encuestados poseen instalaciones para mejorar la calidad 
del agua, sólo algunos pudieron especificar los costos de estas, determinándose en 
S/.38.46 en promedio. Los costos para los usuarios con planes de invertir 
ascienden a S/.316.69 en promedio. 
 






Promedio 38,46 316 
Mediana 20 50 
Suma 1500 9184 
 Fuente: Encuesta DAP, Nueva Cajamarca-2005 
Conciencia ambiental 
La percepción de la importancia de la protección del medio ambiente es relativa-
mente alta, según los encuestados el 43% indican que la protección es muy 
importante, el 30% que es importante y el 27% que es regular, insignificante o 
simplemente no respondieron, aludiendo que hay otras cosas mucho mas impor-
tantes como la generación de empleo, lucha contra la delincuencia, el aumento de 
las posibilidades de educación o el mejoramiento del sector salud. 
 
Gráfico Nº 72: Importancia de la protección del medio ambiente 
No  
res po ndiero n; 
8%
Muy 
Impo rtante ; 
43%
Regular; 13%
P o co  
impo rtante ; 
6%
Impo rtante ; 
30%
 
Fuente: Encuesta DAP, Nueva Cajamarca-2005 
Según la percepción de los encuestados existen varios problemas ambientales, el 
32% menciona la deforestación como principal problema ambiental en esta zona, 
el 23% menciona la problemática de cantidad y calidad del agua, el 16% indica la 
contaminación por los molinos, aserraderos y otras industrias, para el 6% es la 
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 falta de desagüe en casi toda la ciudad y para 6% la basura, sin embargo un 8% de 
los encuestados no perciben ningún problema ambiental. 
 

















Fuente: Encuesta DAP, Nueva Cajamarca-2005 
 
Percepción  de  la  Problemática 
El 86% de los usuarios del servicio de agua potable en la ciudad de Nueva 
Cajamarca respondió que el agua es sumamente escasa, mencionando que no es 


























Fuente: Encuesta DAP, Nueva Cajamarca-2005 
 
El 64% de la población conocen que la fuente de abastecimiento de agua para 

























Fuente: Encuesta DAP, Nueva Cajamarca-2005 
 
Para el 33% de los encuestados la presencia de personas en la parte alta de la 
subcuenca influye en la cantidad y calidad del agua, para el 32% influye el último 
terremoto, derrumbes o lluvias y para el 13% las autoridades. Sin embargo el 9% 
no sabe los motivos que ocasionan los problemas de calidad y cantidad del agua. 
 




















Fuente: Encuesta DAP, Nueva Cajamarca-2005 
 
La población mencionó que los problemas de cantidad y calidad pueden ser 
mejorados a largo plazo, realizando las siguientes acciones: La construcción de 
una planta de tratamiento para agua potable (28%), el cuidado de la cabecera de la 
subcuenca (19%), el 12% dijo que esto se solucionaría con buenas autoridades, el 
9% dijo concientizando a la población, otro 8% la organización de la población 






















































































Fuente: Encuesta DAP, Nueva Cajamarca-2005 
 
Cabildo del Proyecto 
Ante la pregunta sobre la posibilidad de implementar un proyecto de pago por 
servicios ambientales hídrico en la ciudad de Nueva Cajamarca, los encuestados 
respondieron a favor el 85.16%, el 4.30% en contra, el 8.98% esta a favor pero 
sin un monto o voluntad de pago y un 1.56% que guardaron su opinión. 
 
 
Gráfico Nº 78: Votación de los usuarios para la implementación de un 








Fuente: Encuesta DAP-Nueva Cajamarca-2005 
 
Voluntad a Pagar 
En los cuadros Nº 07 y 08 podemos apreciar el análisis de los resultados de la 
voluntad a pagar de los usuarios domésticos de SEMAPA, el cuadro Nº 07 muestra 
los montos incluido los valores atípicos, esto montos son muy altos para algunos 
sectores de la población y están distribuidos desde los S/.15 hasta S/.300, mientras 





 Cuadro Nº 07: Voluntad a pagar (VAP) doméstico sin valores atípicos 
 
MONTOMAX_DOMESTICO 
 Validos 269 
 Perdidos 47 
Media  3,57 
Mediana  5,00 
Promedio  7,72 
Moda  1,00 
Desviación Tip.  21,44 
Varianza  459,82 
Máximo  300,00 
Mínima  0,20 
Suma  1683,20 
Percentil 10 1,00 
 20 2,00 
 30 2,00 
 40 3,00 
 50 5,00 
 60 5,00 
 70 6,00 
 80 10,00 
  90 15,00 
Fuente: Encuesta DAP-Nueva Cajamarca-2005 
 
Cuadro Nº 08: Voluntad a pagar (VAP) domésticos con valores atípicos 
MONTOMAX_DOMESTICO 
 Validos 240 
 Perdidos 76 
Media  2,81 
Mediana  3,00 
Promedio  4,15 
Moda  1,00 
Desviación Tip.  3,36 
Varianza  11,29 
Máximo  12,00 
Mínima  0,20 
Suma  809,20 
Percentil 10 1,00 
 20 1,00 
 30 1,00 
 40 2,00 
 50 3,00 
 60 5,00 
 70 5,00 
 80 7,10 
  90 10,00 
Fuente: Encuesta DAP-Nueva Cajamarca-2005 
 
En el cuadro Nº 09 se puede apreciar el análisis de los resultados de la voluntad a 
pagar de los usuarios comerciales de SEMAPA. 
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 Cuadro Nº 09: Voluntad a pagar (VAP) 
Montos S/. Frecuencia Porcentaje Valido 
Porcentaje  
Acumulado 
Validos                                            0,2 1 0,4 0,4 
0,5 14 5,2 5,6 
1 61 22,7 28,3 
1,5 1 0,4 28,7 
2 28 10,4 39,1 
2,5 1 0,4 39,4 
3 23 8,6 48,0 
4 6 2,2 50,2 
5 53 19,7 69,9 
6 4 1,5 71,4 
7 3 1,1 72,5 
7,5 1 0,4 72,9 
8 5 1,9 74,7 
10 37 13,8 88,5 
12 5 1,9 90,4 
15 5 1,9 92,2 
16 1 0,4 92,6 
18 1 0,4 93,0 
20 5 1,9 94,8 
25 3 1,1 95,9 
30 8 3,0 98,9 
40 1 0,4 99,3 
50 2 0,7 100,0 
Total 269 100,0  
Fuente: Encuesta DAP, Nueva Cajamarca-2005 
 
En el cuadro Nº 09 se presenta la distribución de los usuarios de acuerdo a la 
voluntad de pago. Entre la población a favor del proyecto, el 5.2% tienen la 
voluntad a pagar de S/ 0.5, el 22.7% de S/. 1 y el 38.7% aportarían entre S/. 3 y 5. 
El 16.8% estarían dispuestos a pagar S/. 10 y más.  
 
Cuadro Nº 10: Voluntad a pagar (VAP) comercial 
MONTOMAX_COMERCIAL 
 Validos 22 
Media  4,16 
Mediana  13,50 
Promedio  14,08 
Moda  5.00 
Desviación tip. 1,64 
Varianza  126,45 
Máximo  40.00 
Mínimo  1.00 
Suma  169.00 
Percentil 10 1,40 
 20 5.00 
 30 6,50 
 40 10,80 
 50 13,50 
 60 15.00 
 70 18,50 
 80 20.00 
 90 24,50 
Fuente: Encuesta DAP, Diciembre - 2005 
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 En este cuadro se puede apreciar que el promedio de la voluntad a pagar de los 
usuarios comerciales es de S/. 14.08; en comparación con la voluntad de los 
usuarios domésticos existe una diferencia por ser estos los de menor poder 
adquisitivo. 
 
El grafico Nº 78 muestra la distribución de la voluntad a pagar de los usuarios 
comerciales, encontrando la voluntad entre S/. 1 y 40. 
 
























   Fuente: Encuesta DAP, Nueva Cajamarca-2005 
 
El 60% de los usuarios domésticos y comerciales prefieren un pago dependiendo 
del consumo de agua y el 40% piensa que el pago debería ser igual para todos. 
 



















    Fuente: Encuesta DAP, Nueva Cajamarca-2005 
 
En el gráfico Nº 80 se puede apreciar que la población del sector I de la ciudad de 
Nueva Cajamarca paga una tarifa de agua más baja que la población de otros 
sectores, debido a que este sector agrupa las familias con menores ingresos, como 








 Cuadro Nº 11: Ingresos según sector de población  
 SECTORES INGRESOS 
Sector I < 300 
300 - 600 Sector II 
601 - 1000 








Fuente: Encuesta DAP, Nueva Cajamarca-2005 
 


























 IV. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
 Los regantes de las subcuencas Yuracyacu y Avisado están concientes de la 
problemática ambiental que se presenta en la actualidad y manifiestan su 
preocupación por la deforestación en las partes altas que relacionan con la 
disminución de los caudales. 
 
 Los regantes encuestados de ambas subcuencas mencionan a las actividades 
económicas en las partes altas como el factor principal que influye en la calidad 
del agua. 
 
 En la subcuenca Avisado, los regantes están preocupados por la deforestación que 
se viene ocasionando en relación al alquiler de terrenos de la Comunidad Nativa 
Huascayacu a mestizos para el cultivo de papaya, café y cacao. Dicen que los 
problemas de calidad y cantidad del agua empezaron a notarse a partir de esto. 
 
 El año 2005 fue el más seco en los últimos 10 años, según manifiestan los regantes 
de ambas subcuencas, ocasionando en Yuracyacu una gran perdida y disminución 
en la producción del arroz; este problema posiblemente influenció en las 
respuestas sobre la voluntad a pagar para un proyecto de pagos por servicios 
ambientales, siendo el monto en los regantes de la subcuenca Yuracyacu S/.10 y 
de la subcuenca Avisado de un valor mas bajo, S/. 5.  
 
 La población de la ciudad Nueva Cajamarca tienen problemas con la cantidad y 
calidad del agua, debido a la inexistencia de una planta de tratamiento para la 
potabilización y relacionado a la deforestación de la cabecera de la subcuenca 
Yuracyacu. 
 
V. CONCLUSIONES DEL PROYECTO 
 
 Los regantes de las subcuencas Yuracyacu y Avisado y los usuarios de agua de la 
ciudad Nueva Cajamarca (SEMAPA) perciben los problemas de cantidad y calidad 
del agua que se refleja en un elevado porcentaje de aprobación de un proyecto de 
pago por servicios ambientales. 
 
 En los regantes de la subcuenca Yuracyacu la disponibilidad a pagar asciende a 
S/.10 por campaña y en la subcuenca Avisado a S/. 5 por campaña. 
 
 En la ciudad Nueva Cajamarca, la voluntad promedia a pagar de los usuarios 
domésticos es S/. 7.72 con los valores atípicos, sin estos valores el promedio es S/. 
4.15; estos valores atípicos se descartaron debido a que son montos elevados y que 
no están al alcance de la mayoría de la población. El monto accesible para toda la 
población es S/. 1, siendo este el valor estadístico de la moda (22.7% de 
aceptación).  
 
 La voluntad a pagar de los usuarios comerciales en Nueva Cajamarca varía 
considerablemente entre S/. 1 y 40; el promedio es S/. 14.08, un valor más alto que 
en los usuarios domésticos debido a los mayores ingresos económicos de los 
usuarios comerciales.  
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  El monto recomendado para los usuarios comerciales es de S/. 5 , considerando 
que es este valor el valor estadístico de la moda. (16.7%) 
 
 La forma de pago que los usuarios de SEMAPA manifiestan debería ser de 
acuerdo al consumo de agua 
 
 Un proyecto de pago por servicios ambientales se toma como una opción de 
mejoramiento del recurso hídrico en calidad y cantidad que muestra la aceptación 





 Anexo 01: Encuesta Doméstica para la ciudad de Nueva Cajamarca. 
 Anexo 02: Encuesta Comercial para la ciudad de Nueva Cajamarca. 
 Anexo 03: Encuesta Rural para la subcuenca de Avisado y Yuracyacu. 
 Anexo 04: Mapa de Ubicación subcuenca Yuracyacu 
 Anexo 05: Mapa de Ubicación subcuenca Avisado 
 Anexo 06: Mapa de Ubicación ciudad Nueva Cajamarca. 
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Proyecto Pago por Servicios Ambientales 
“Estudio Disponibilidad a Pagar” 
  
 
                                                                 
 
Encuesta para usuarios domésticos 
ANEXO Nº 01 
D-Nº   
 




Encuestador    Sector/Barrio  
 
Dirección   
Nº pisos de la vivienda                        ______________#
Datos del Encuestado 
1. ¿Usted es el propietario de la vivienda?  Sí          
  No                    (Podemos hacerle la encuesta a usted) 
2. Nombres y Apellidos  
3. Sexo   M                                                             F 
4. ¿Cual es su grado de educación? 
 Primaria                        Completa              Incompleta 
Secundaria                    Completa              Incompleta              
Superior                        Técnico                 Universitario 
5. ¿Usted es natural de Nueva Cajamarca?  Si 
 No ¿de donde?______________________________ 
¿Por qué decidió venir a Nueva 
Cajamarca? 
(abierta)Ô Si es no 
¿Había Problemas con el agua en su 
ciudad de origen? 
  Sí, cuáles_____________________________________  
  No                                      
6. ¿Su vivienda esta conectado al sistema de agua 
para consumo? 
  Sí     
  No, por que                                      
7. ¿Cuánto de dinero ingresa a su casa 
mensualmente? 
(Necesitamos este dato para evaluar las diferentes 
encuestas. Vamos a tratar este dato muy 
confidencial y solamente para fines científicos) 
  menos de 300 
  de 301 a 600 
  de 601 a 1,000 
  de 1,001 a 1,500  
  mas de 1,501 
     cuanto_________________ 
Conciencia ecológica 
la generación del empleo  
la lucha contra la delincuencia  
la protección del medio ambiente  
el aumento de las posibilidades de educación  
8. ¿Cuál de estos siguientes temas cree usted 
que es el más importante?  
Ordena los siguientes temas de acuerdo a su 
importancia.  
 1 = Muy importante 
 2 y 3= Importante 
4 = Regular 
5 = poco importante 
el mejoramiento del sector salud 
 









Infraestructura de la vivienda 
10. ¿Además de contar con el agua que le suministra 




 Si,  cuales______________________________________ 
 
 
Ô Si tiene 
otras fuentes 
¿Cuanto tiempo gasta diariamente para obtener el agua? minutos/día
11. ¿Su casa está conectada al sistema de alcantarillado?     Sí 
    No 
12. ¿Cuál es la categoría tarifaria de su servicio de Agua?  vivienda familiar 
 Piletas 
Otros__________________________ 
13. ¿Cuánto es el monto del recibo de agua del último mes?   Soles
Continuidad de agua para el consumo 
14. ¿SEMAPA  le suministra agua las 24 horas al día?    Sí 
   No 
Ô Si es no ¿Cuántas horas de agua al día tiene? 
 
____________________________________horas 
15. ¿Hay problemas con la presión de agua?  
 
(¡Es decir hay agua en el primer piso, pero no llega o 
llega con deficiencia a los demás pisos!) 
 No 
 Sí, a qué hora_______________________________ 
16. ¿Ha realizado instalaciones para tener agua 
continuamente y mejorar la presión del agua? 
  No (pasar a la pregunta 17) 
 Si, cuales 
o Tanque de agua 
o tanques para recoger agua de lluvia 
o construcción de un pozo 
o otras______________________________ 
Ô Si hay instalaciones Los costos de instalación 
fueron… 
Soles 
17. Usted tiene planeado invertir dinero en los próximos 
años para tener agua continuamente y mejorar la 
presión? 
 No 
 Si, cuáles son____________________________ 
 
Ô Si es si ¿Cual seria el gasto aproximado? Soles 
Calidad de agua para el consumo 
18. ¿El agua que utiliza su familia para beber y cocinar 
es …  Agua cruda  
 Agua hervida. 




capacidad en litros precio por unidad S./ Ô Si consumen 
agua embotellada 
¿Cuantos botellones de agua 
consume su familia cada mes? 
   
19. ¿Cuál es el problema principal de la calidad del agua 
para consumo humano? 
 Ninguno 
 mal sabor 
 turbiedad 
 contaminación, cual____________________________ 
 
 otro, cual____________________________________ 
 




¿Qué Piensa usted que causó la diarrea? (Abierta)
21. ¿Hizo alguna instalación para solucionar los 
problemas de la calidad del agua antes 
mencionados?  
 
 No                                           





Ô Si hay instalaciones ¿Cuales fueron los costos? Soles
22. ¿Tiene planeado invertir dinero en los próximos 
años para tener agua de calidad? 
 No 
 Sí, cuales son ____________________________________ 
 
Ô Si es si ¿Cuáles serían los costos? 
  Soles
Percepción de la problemática  
23. ¿Sabe usted de donde viene el agua para consumo 
de  Nueva Cajamarca? (fuentes hídricas) 
  No  
  Sí, de donde____________________ 
24. ¿Usted cree que el agua en Nueva Cajamarca es 
muy escasa? 
 Sí,  por qué 
 
 No, por qué 
 
25. ¿Que cree usted, que influye en la calidad del agua 
para consumo de Nueva Cajamarca? (cosas, 
personas, circunstancias o actividades) 
(Abierta)
26. ¿Que cree usted, que influye en la cantidad del 
agua para consumo de la ciudad de Nueva 
Cajamarca?  (cosas, personas, actividades, etc.) 
(Abierta)
27. ¿Cree usted que se puede mejorar la calidad de 
agua a largo plazo? 
  No  
  Sí, como?__________________________________ 
28. ¿Cree usted que se puede asegurar la cantidad de 
agua a largo plazo? 
  No 
  Sí, ¿como?_________________________________ 
29. ¿Usted realiza alguna de éstas actividad en las 
partes altas de la subcuenca Yuracyacu?  
  Chacra o terreno.  
  Pasear 
 Negocios, cuales._______________________ 
  Cortar leña 
  Caza 
 Ninguna 
 
30. ¿Cómo cree usted que  se podría solucionar el 
problema del agua?  
(Abierta)




Explicación de la problemática (Ayuda memoria) 
 
La principal fuente de agua para el consumo de la población de Nueva Cajamarca es la subcuenca de  
Yuracyacu, que actualmente está siendo alterada y deteriorada debido al asentamiento de pobladores 
en las partes altas, quienes talan los bosques con el afán de convertirlos en cultivos de café y pastos. 
Este incremento de la frontera agrícola, esta causando la pérdida de los suelos, el bosque, la 
contaminación del agua por el incremento de los sedimentos, la ausencia de lluvias y la disminución del 
caudal del río. 
 
El pago por servicio ambiental es un mecanismo de compensación económica a través del cual los 
beneficiarios del servicio de agua (usuarios)  dan un incentivo a los agricultores ubicados en las partes 
altas de la subcuenca (oferentes); con la finalidad de buscar una solución integral y sostenible al 
problema ambiental existente; realizando acciones que conlleven al cambio de prácticas agrícolas 
inadecuadas a prácticas que mejoren la producción y la conservación del suelo, agua y del bosque. 
Este fondo será administrado por representantes de los usuarios y agricultores de las partes altas, así 






Sintonización del proyecto  
32. Imaginase que hay una votación en el cual usted 
puede votar a favor o en contra de la realización de 
este proyecto. Estaría usted 
  en contra del proyecto, porqué__________________ 
     ___________________________________________ 
     ___________________________________________ 
   a favor del proyecto, por qué 
______________________________________________ 
 
33. ¿Con qué monto estaría usted de acuerdo a 
contribuir con el proyecto? 
 
_______________________________________Soles/mes 
34. ¿Cómo cree usted que debería se el pago?  
 una tarifa fija 
 






Firma del Encuestador_____________________________________________ 




Encuesta para usuarios comerciales 
ANEXO Nº 02
Nº C: Hora inicial  Fecha  
Encuestador  Sector/Barrio  
Dirección  
El establecimiento es de tipo comercio,  manufactura,  servicio,  construcción,  transporte,  
comunicación,  hotel/quinta,  restaurante/pensión,  estatal-público,  
infraestructura,  producción agro-alimentaría, otros…………………………………   
Nombre exacto del establecimiento 
Número de pisos que tiene el 
establecimiento 
-------------------#
1. ¿Usted es el propietario del  
establecimiento?   
 Sí           
 No, ¿podemos hacerle la encuesta a usted?  
Datos del Encuestado 
2. Nombres y Apellidos 
 
 
3. Sexo   M                                                                    F 




Primaria            Completa         Incompleta              
Secundaria        Completa          Incompleta 
 Superior           Técnico            Universitario 
5. ¿Usted es natural de Nueva Cajamarca?  Si    
 No, ¿de donde?__________________________ 
¿Porque decidió venir a Nueva 
Cajamarca? 
 
(abierto)Ô Si es no 
¿Había problemas con el agua en su 
ciudad de origen? 
 No 
 Si, cuales_____________________________________ 
6. ¿Su establecimiento esta conectado al sistema de 
agua para consumo? 
  Sí     
  No,  porque______________________ 
7. ¿Realiza usted alguna actividad en la subcuenca  
yuracyacu? 
 No 













la generación del empleo  
la lucha contra la delincuencia  
la protección del medio ambiente  
el aumento de las posibilidades de educación  
8. ¿Cuál de los siguientes  temas cree usted 
que es el  más importante? 
 Ordena los siguientes temas de acuerdo a su 
importancia.  
1 = Muy importante 
2 y 3= Importante 
4 = Regular 
5 = poco importante 
el mejoramiento del sector salud 
 
9. ¿Cuál es el problema ecológico más importante de 
Nueva Cajamarca? 
(Abierto)
¿Por qué?  (Abierto)
Infraestructura del establecimiento 
10. ¿Cómo cataloga usted al agua en el funcionamiento 
de su establecimiento?  
 Muy importante 
 Importante 
 Regular  
 Insignificante  
11. ¿Además de contar con el agua que le suministra 
SEMAPA, tienen otras fuentes de abastecimiento de 
agua?  
 No 
 Si,  cuales………………………………………………………………….. 
 
 
Ô Si tiene 
otras fuentes 
Cuánto tiempo gasta diariamente para obtener el agua horas/día
12. ¿Su establecimiento está conectado al sistema de 
alcantarillado? 
    Sí 
    No 
13. ¿Cuánto es el monto del recibo de agua del último mes? Soles
Continuidad de agua 
14. ¿SEMAPA le suministra agua las 24 horas del día?    Sí    No 
Ô si es no Cuántas horas al día hay agua? 
 
____________________________horas  
15. ¿Para su establecimiento tener agua en forma continua 
es? 
 Muy importante 
 Importante 
 Regular  
 Insignificante 
16. ¿La presión del agua para los trabajos que realiza en su 
establecimiento es…..? 
 Muy importante 
 Importante 
 Regular  
 Insignificante 
17. ¿Existe algún problema con la presión del agua?  
 
 No  
 Sí, a qué hora_______________________________ 
18. ¿Ha realizado instalaciones para tener agua 
continuamente y mejorar  la presión del agua? 
 
 No (pasar a la pregunta 20) 
 Si, cuales 
o Tanque de agua 
o tanques para la recoger agua de lluvia 
o construcción de un pozo 
o otras______________________________ 




19. ¿A pesar de tener una instalación continúan los 
problemas de presión?  
 No         
 Si, cuales son………………………………………………. 
 
 
20. ¿Tiene planeado invertir dinero en los próximos años 
para tener agua continuamente y mejorar la  presión?  
 No 
 Si, cuales son _________________ 
 
Ô Si es si ¿Cuál seria el gasto Aproximado? Soles 
 
Calidad del agua 
21. ¿Para usted tener agua de calidad (agua limpia, sin 
microbios, etc) es…… 
 Muy importante 
 Importante 
 Regular  
 Insignificante 
22. ¿Cual es el principal problema de la calidad del agua 
para consumo humano? 
 Ninguno 
 mal sabor 
 turbiedad 
 contaminación, cual____________________________ 
 otro, cual____________________________________ 
23. ¿Hizo alguna instalación para solucionar los  
problemas de calidad del agua, antes mencionados? 
  
 
 No                                           





Ô Si es si ¿Cuáles fueron los costos? Soles
24. ¿Tiene planeado invertir dinero en los próximos años 
para tener agua de calidad? 
 No 
 Sí, cuales____________________________________ 
 
Ô Si es si ¿Cuáles serían los costos? 
Soles
 
Percepción de la problemática  
25. ¿Sabe usted de dónde viene el agua para consumo 
de  Nueva Cajamarca? (fuentes hídricas) 
  No  
  Sí, de donde_____________________ 
26. ¿Usted cree que el agua en Nueva Cajamarca es muy 
escasa? 
  Sí, por que  
 
 No, Por que 
 
27. ¿Que cree usted, que influye en la calidad del agua 
para consumo de Nueva Cajamarca? (cosas, 
personas, circunstancias o actividades) 
abierto
28. ¿Que cree usted que influye en la cantidad del agua 
para consumo de Nueva Cajamarca? (cosas, 
personas, circunstancias o actividades) 
abierto
29. ¿Cree usted que se puede mejorar la calidad de agua 
a largo plazo? 
  No  
  Sí, ¿como?__________________________________ 
30. ¿Cree usted que se puede asegurar la cantidad de 
agua a largo plazo?  
  No 







Explicación de la problemática (Ayuda memoria). 
 
La principal fuente de agua para el consumo de la población de Nueva Cajamarca es la subcuenca de 
Yuracyacu, que actualmente está siendo alterada y deteriorada debido al asentamiento de pobladores 
en las partes altas, quienes talan los bosques con el afán de convertirlos en cultivos de café y pastos. 
Este incremento de la frontera agrícola, esta causando la pérdida de los suelos, el bosque, la 
contaminación del agua por el incremento de los sedimentos, la ausencia de lluvias y la disminución del 
caudal del río. 
 
El pago por servicio ambiental es un mecanismo de compensación económica a través del cual los 
beneficiarios del servicio de agua (usuarios)  dan un incentivo a los agricultores ubicados en las partes 
altas de la subcuenca (oferentes); con la finalidad de buscar una solución integral y sostenible al 
problema ambiental existente; realizando acciones que conlleven al cambio de prácticas agrícolas 
inadecuadas a prácticas que mejoren la producción y la conservación del suelo, agua y el bosque. 
Este fondo será administrado por representantes de los usuarios y agricultores de las partes altas, así 







Sintonización del proyecto 
31. Imaginase que hay una votación en el cual usted 
puede votar a favor o en contra de la realización de 
este proyecto. ¿Estaría usted…… 
  en contra del proyecto?, porqué__________________ 
     ___________________________________________ 
     ___________________________________________ 
   a favor del proyecto?, por qué 
______________________________________________ 
 
32. ¿Con qué monto estaría usted de acuerdo a 




33. ¿Cómo cree usted que debería ser el pago?    una tarifa fija 
 
 una tarifa dependiente del consumo 
 





Encuesta a Regantes 
N°  Comité  Hora inicial  Fecha 16 de Noviembre del 2005 
Encuestador  
 
Subcuenca  Yuracyacu 
 
Datos del Encuestado 
1. Nombres y Apellidos  
 
2. Sexo  M 
 F 
 
3. Edad    4. Procedencia  
5. Nivel Educativo   Primaria   
 Secundaria      
 Superior   
 Sin estudios 
 
    Si procede de 
otro lugar 
 
6. ¿Cuanto tiempo 




hectáreas de cultivo 
a riego tiene? 
 
ANEXO Nº 03 
Proyecto Pago por Servicios 
Ambientales 
“Estudio Disponibilidad a Pagar”  
 
Disponibilidad del Agua 
8. Para usted, la cantidad del agua para 
riego es...... 
 Abundante   
 Suficiente 
 Escaso  
 No se  
9. ¿Cómo ha cambiado la cantidad del 
agua en los últimos 10 años? 
 Ha aumentado   
 Ha permanecido igual (pasar a la pregunta 11) 
 Ha disminuido 
 No se 
10. ¿Cuál cree usted que son las causas 
principales para el cambio en la cantidad 
del agua? 
 Deforestación   
 Técnicas de cultivos 
 Otros:....................................................... 
 No se 
11. ¿Cuáles son los meses mas secos? (Abierto) 
 
12. ¿Cuál fue el año más seco en estos 




13. ¿Cuál fue el año con mayor cantidad 




Pago por el agua 
14. ¿Se paga por el uso del agua para riego? 
      (S/. Por Hora, Hectárea, Cosecha) 
 Si, ¿cuánto?:........................................  
 No  
15. ¿Qué le parece el precio del agua para riego en este 
momento? 













17. ¿Tiene usted conocimiento sobre problemas en las 
cabeceras y partes altas de la subcuenca? 
 Si 
 No 
(si la respuesta es No, pasar a la pregunta 19 ) 
18. ¿Cuáles son estos problemas?  Deforestación   
 Construcción de caminos 
 Otros:................................................ 
 
19. ¿Conoce usted algún trabajo que se esté haciendo para 
cuidar el agua? 




20. ¿Donde y quién lo realiza? (Abierto) 
 





Conflictos de Uso 
21. ¿Existen conflictos por el uso del agua?  Si   
 No 
        (Si la respuesta es No, pasar a la pregunta 25) 
22. ¿De qué tipo son? (Abierto) 
 
 
23. ¿A dónde acude usted para solucionar estos conflictos?  Alcaldía 
 Poder judicial 
 Mesas de concertación 
 Centros de conciliación 
 Comisión o la junta de regantes 
 Mediación de terceros 
 Comisaría de la policía 
      Otros:........................................................ 
 




Infraestructura y Continuidad 
25. Para usted, tener agua en forma permanente para sus 
cultivos es.............. 
             Muy importante 
             Importante 
             Regular  
             Insignificante 





27. ¿Cuántas horas al día cuenta con agua? (Abierto) 
 
28. ¿Su comité cuenta con infraestructura de 
almacenamiento para agua de riego? 
(asegurar la continuidad) 
             Si 
           cuales:......................................................... 
  
             No 
(Si la respuesta es No, pasar a la pregunta 12) 
29. ¿Cuáles fueron los costos de construcción? (Abierto) 
 
30. ¿Cuántas horas al día cuenta con agua? (Abierto) 
 
31. ¿Su comité tiene planes de invertir en infraestructura 
para mejorar la permanencia (continuidad) del agua de 
riego? 
 Si   
 No 
 






33. La calidad del agua para riego en la producción de su 
cultivo es.................................. 
             Muy importante 
             Importante 
             Regular  
             Insignificante 
34. ¿Cuál es el problema principal con la calidad del agua 
para riego? 
             No hay problemas de calidad 
             Turbiedad 
             Contaminación, cual.........................................
             Otro, cual...................................................... 
 
Percepción de la problemática 
35. ¿Qué piensa usted que influye en la cantidad del agua 
en la subcuenca Yuracyacu? (cosas, personas, 
circunstancias o actividades) 
(Abierto) 
36. ¿Qué piensa usted que influye en la calidad del agua 
en la subcuenca Yuracyacu? (cosas, personas, 
circunstancias o actividades) 
(Abierto) 
37. ¿Cree usted que se puede mejorar la cantidad y 
calidad de agua a largo plazo? 
 No 
 Si, como?  
 
 
Sintonización del proyecto 
38. ¿Usted está a favor o en contra de la implementación 
del proyecto? 
(por mes, campaña o año) 
 A favor 
 En contra 
Porque?.........................................................  
 
39. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar? (Abierto) 
 
40. ¿Este pago sería un monto adicional o estaría dentro 
del pago que se hace por el uso del agua? 
 Monto adicional 






Hora final:.............................................  Firma del encuestador:................................... 



